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     КРАСНАЯ КНИГА 
 
ЭТО СПИСОК-ОПИСАНИЕ  
РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ 
ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ 
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  Валериана двудомная 
 Название рода происходит от 
латинского слова «валере» - быть 
здоровым. По внешнему виду 
напоминает широко 
распространенную в Белоруссии 
валериану лекарственную, однако 
не имеет запаха, значительно 
меньше по размерам (высота 
до 25 см) и слабо облиственна. 
Характерная особенность валерианы 
двудомной, о чем говорит и само 
видовое название растения, это 
наличие тычиночных и пестичных 
цветков на разных экземплярах 
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  Жирянка обыкновенная 
 
 Найти  жирянку в природе довольно 
трудно, из-за ее небольшого размера (5 – 
15 см).  
Листья жирянки мясистые и блестят на 
солнце, как будто смазаны жиром. Служат 
они ловушкой для насекомых, «жир» - не 
что иное, как липкая сахаристая 
жидкость. Насекомые, привлекаемые, 
блестящими капельками садятся на лист, 
и, ползая, раздражают его поверхность. 
Растение «учуяв добычу», начинает 
медленно сворачивать листья. Под 
влиянием пищеварительных ферментов 
насекомое «переваривается». Жирянка 
растет на болотах. Она очень 
чувствительна к изменению условий 
произрастания и очень быстро отмирает 
при осушении. 
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    Хвощ большой 
 Исключительно редкий вид. 
Как и все хвощи 
размножается спорами. 
Однако, это растение 
поражает своими 
необычными для хвощей 
размерами, отсюда и его 
видовое название 
«большой» (высота 40 – 100 
см). Латинское же название 
рода хвощи получили за 
свое сходство с конским 
хвостом.  
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 Королевский папоротник 
  
Это крупный полудревовидный 
папоротник.  
Высотой до 1,5 метров. Листья двух видов: 
одни - зеленые, другие – спороносные, 
темно-коричневые после созревания 
спор. 
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  Береза карликовая 
 Ни видом, ни цветом, ни формой листьев, ни 
размерами карликовая береза не похожа на 
березу в нашем обычном представлении. Разве 
только ее сережки отдаленно напоминают 
обычные березовые, но и они мельче, короче и 
толще их, не свисают вниз во время цветения, а 
жестко торчат вверх. 
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Ирис безлистный 
 Другое название 
касатик. Цветет ирис 
(касатик) безлистный в 
мае – июне. Листья 
ириса похожи на мечи, 
а вот цветонос 
появляется раньше, чем 
листья, отсюда и 
название 
«безлистный». Цветки 
крупные, ярко-
фиолетовые. 
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